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I ^ A S C O R T E S C O I M S T I X U Y E I V T E 
S O L E M N E S E S I O N D E A P E R T U R A 
La aperfina de las Cortes 
Constituyentes ha hecho que el 
día 14 úe jul io sea uno de los 
m á s destacados de la Historia 
contemporánea y los hombies 
que en ellas se /eunieron, por 
voluntad del pa í s , sean consi 
de ra dos como elegidos por 
esta misma Historia para escii-
bir en sus pág inas las nuevas 
modalidades de la E s p a ñ a nue-
va que en t i a en el concierto de 
las naciones civilizadas con el 
magnífico asenso de sus hijos 
conscientes, progresivos y li-
bres. 
Estos netos representantes 
de la nación se reunieron por 
primera vez en Cortes Consti 
tuyentes pata comenzar la difí-
ci l tarea de dar a E s p a ñ a su 
Código fundamental, su jefe 
de Estado, el nuevo Gobierno 
y la esti ucturación de su terri-
torio político administrativo. 
Ante esto, todos los españo-
les, sin distinción de ideologías 
ni cr ifeiios, deben sentir la 
transcendencia del momento y 
ansiar, como nosotros, que los 
hombres elegidos por el sufra 
gio Dopular tengan los acieitos 
suficientes p a r a merecer el 
agiadecimienfo de sus conciu-
dadanos y hacei, dentro y fue-
ra del Parlamento, inspirados 
en el máximo car iño á la Patria 
y a ¡a República, una E s p a ñ a 
grande que irradie como un sol 
las verdaderas ideas de frarer-
nidad, igualdad, libertad, paz, 
amor, trabajo y evolución 
constante en el volar del pen-
samiento... 
Por todo ello, aunque tarde 
por la alterna aparición de 
nuestro periódico, nos permit í• 
mos publicar una sucinta re 
seña de la solemne ses ión inau-
gural para que nuestros sus 
criptores tengan un recuerdo de 
tan transcendental momento 
político. 
He aquí : 
LA COMITIVA 
A las seis y media de ia tarde 
comenzaron a salir de la Presi-
dencia las personalidades que 
habían de figurar en la comiüva 
y poco después se inició la mar-
cha hacia el palacio del Con-
greso de los Diputados. 
Una secció,i de la Guardia ci-
vil presentó armas al paso de 
los ministros. 
junto A la Presidencia se ha-
bía colocado el lefe de la prime-
ra división, general Queipo del 
Llano. 
Las tropas, formadas frente a 
la Presidencia, cubrían la carre-
ro, figurando también guardias 
de Seguridad y de asalto. 
Junto al palacio, en la plaza 
de Colón, se veían los coches 
que figuraban en la comitiva. 
En el del minisiro de Hacien 
da, tomaron asiento los ayu-
dantes del ministro de Marina y 
e! subsecretario de Estado. 
En el automóvil del ministro 
de Trabajo se instalaron los 
subsecretarios de Instrucción 
Pública y el de Trabajo, y en el 
o i l ministro de Comunicaciones 
'ban los demás subsecretarios y 
ayudantes del Ministerio. 
Seguían a estos automóviles 
el del subsecretario de la Pres! 
dencia, en el que Iba el sefior 
Sánchez Guerra. 
Después Iba el coche del mi-
nistro de Economía, en el que 
tomaron asienío el sefior Nico-
lau y el sefior Martínez Barrios; 
el del ministro de Fomento, en 
el que iban los señores Albor 
noz y Largo Caballero; en el de 
Gobernación iban los sefiores 
Maura y DomLgo; en el de Ma-
rina, los sefiores Casares Qui 
roga y Prieto; en el de la Gue-
rra, los sefiores Azafia y de los 
Ríos, y en el de la Presidencia, 
los sefiores Lerroux y Alcalá 
Zamora. Este era el orden ob-
servado, según la antigüedad, 
en los Ministerios, pe.o a la In-
versa. 
junto al coche del presidente 
había otro ocupado por la Poli 
cía y detrás de este automóvil, 
otro de escolta que precedía a 
una sección eje caballería. 
Det ás figuraban otros auto-
móviles ocupados por otras per-
sonalidades. 
Millares de personas se ha-
bían estacionado frente al edifi 
ció de la Presidencia desde mu-
cho antes de la hora anunciada 
para salir la comitiva que había 
de Ir al Parlamento. 
LA CARRERA 
Apenas aparecieron en la es-
calera de la Presidencia los mi-
nistros, el público les aplaudió 
calurosamente. Igual que cuan-
do desfilaron los coches, tam-
bién fueron objeto de aclama-
ciones. 
Las tropas, en correcta for-
mación, mantenían la gran ma-
sa del público que desde las cin-
co de la tarde ocupaba los an-
denes del Paseo de Recoletos y 
la plaza de Colón, contribuyen-
do a evitar que el público no 
dejara pasar a la comitiva. 
Algunas personas llevaban 
carteles aluolvos al acto, en los 
que se leían otras trases contra 
el régimen caído. 
! Continuó la comitiva con pa-
so lento por el Paseo de Reco-
letos hasta la plaza de Casíelar . 
Las ovaciones fueron repi 
tiéndose constantemente, mien-
tras las bandas de música mili-
tares interpretaban el Himno de 
Riego entre las aclamaciones 
del público. 
! El aspecto que ofrecía la pla-
za de Castelar era verdadera-
mente extraord¡narlo. 
I Millares de personas se ha-
bían estacionado en la citada 
I 
plaza, Invadiendo toda la plaza 
| donde se halla la fuente de la 
Cibeles 
Las fuerzas de Seguridad y 
, militares tuvieron que hacer 
grandes esfuerzos para contener 
i la avalancha de público. 
El Paseo del Prado presenta-
ba igual aspecto. 
j En la plaza deNeptuno puede 
calcularse en cerca de 10.000 
personas las que había congre-
gadas. 
Los tranvías, que estaban de 
tenidos por haberse suspendido 
la circulación eran Invadidos 
por centenares de personas que 
se su' ían al lecho de los mis-
j mos, asegu ándose así el medio 
de presenciar el paso de la co-
i miíiva con todo detalle. 
La Carrera de San Jerónimo 
y la plaza de las Cortes estaban 
asimismo atestadas de público. 
Los guardias de asalto y de 
Seguridad de caballería contie-
nen difícilmente al publico, que 
no hace más que adueñarse po-
co a poco del espacio reservado 
para la llegada de los coches 
oficiales. 
A las siete llega ante el pala-
cio del Congreso la comitiva. 
En la escalera de la puerta 
principal de la Carrera de San 
Jerónimo, se 6>itúa la comisión 
de diputados encargados de re-
cibí, al Gobierno provisiondl de 
la República, y con ellos nume 
rosos diputados. 
EN LA PLAZA DE NEPTUNO 
Poco antes de las siete se 
cok-có la comisión encargada 
de recibir al Gobierno en la 
puerta principal del Congreso. 
Fué recibido por los siguien 
tes diputados: José Serrano Ba-
tanero, Claudio Sánchez Albor-
noz, Cayetano Redondo, Gil Gil 
Gil , WafaJ Salazar Alonso, Juan 
Simón Girarte, Ventura Gasols 
Vicente iranzoEngulta, Sigfrido 
Biasco, Manuel H . Ayuso, José 
Centeno y Félix de Mádarlaga. 
Había entre ellos muchos di-
putados. 
Cinco minutos antes de las 
siete, un cornetín anunció la lle-
gada del Gobierno a la plaza de 
Neptuno, comenzando entonces 
los aplausos. 
LLEGADA DE LA COMITIVA 
AL CONGRESO 
A las siete en punto llegaron 
los primeros automóviles al 
Congreso. 
Los señores Queipo de Llano 
y Besíeiro esperaban oí Gobier-
no en el hall. 
Los ministros abiozaron a| 
sefior Bestciro. 
El jefe del Gobierno, con sus 
compañeros, pasó al salón de 
conferencias, donde fueron ca-
lurosamente aplaudidos por los 
nuevos diputados. 
El salón ofrecía el aspecto de 
las grandes solemnidades. 
Las tribunas se hallaban com-
pletamente atestadas, ocupán-
dolas todas ellas un plantel de 
mujeres bonitas. 
El salón ofrece la novedad de 
verse lleno de representantes de 
la prensa extranjera. 
Asisten al acto la mayor parte 
de las Asociaciones y Agencias 
extranjeras y redactores espe-
cíales enviados por las Repúbli-
cas americanas Francia, Italia 
y Alemania. 
En la tribuna de diplomáticos 
se encuentran desde primera ho-
ra los embajadores de Francia y 
Portugal y el euevo ministro de 
Polonia. 
La española está repleta de 
periodistas, encontrándose entre 
ellos el charlista GarcíaSanchíz. 
Lula de Tapia, añorando sin 
duda los tiempos pasados, sube 
a la tribuna, abandonando el es-
caño rojo, para saludar a sus 
compañeros. 
El público al descender de los 
carruajes los ministros les ova-
ciona largamente, pidiendo que 
se le dirija la palabra. 
Los ministros, profundamente 
emocionados, corresponden a 
las muestras de afecto saludan-
do a los que ían claramente les 
demuestran su afecto, y durante 
algunos minutos fué difícil que 
consiguieran llegar al Interior 
del edificio, porque las ovacio-
nes no cesaban un momento. 
A las siete menos cuarto fue-
ron abiertas las puertas princi-
pales del Congreso. 
Desde ellas el aspecto de la 
calle era imponente. 
Una verdadera maso humana 
se destacaba en los jardines de 
la plaza de las Cortes y en la 
Carrera de San Jerónimo. 
Eran numerosos los balcones 
y ventanas en que la gente se 
agolpaba. 
Los más intrépidos se habían 
encaramado sobre la estatua ue 
Cervantes. 
Frente al Congreso se hallaba 
una compañía de Infantería. 
En la escalera se había colo 
cedo una alfombra roja y a am-
bos lados había una sección de 
la Guardia civil. 
SESION DE LA TARDE 
A las sieie menos cuarto sue-
nan los timbres llamando a se-
sión. 
El sefior Sánchez Guerra lle-
ga acompafiado del ex subsecre-
tario de Fomenio, sefior Cantos. 
Se abre la sesión a las siete, 
presidiendo el sefior Vázquez de 
Lemus. 
Se da lectura por un secreta-
rlo a la lista de los señores di-
putados que componen la comi-
sión que ha de salir para recibir 
al Gobierno, y se üa también 
cuenta de las nuevas actas lle-
gadas al Congreso. 
Hay unos minutos de descan-
so, esperando la llegada del Go-
bierno. 
Todos los escaños están ocu-
pados. 
El traje que predomina entre 
los nuevos diputados es la ame-
ricana 
Clara de Campoamor viste de 
negro. Victoria Kent ocupa un 
escaño detrás del banco de co-
misiones. 
A las siete en punto entra el 
Gobierno, que es saludado c^n 
salvas de aplausos y vivas a la 
República. 
Rodrigo Soriano da un viva a 
la República y no el Gobierno. 
DISCURSO DE ALCALA 
ZAMORA 
En medio del entusiasmo de la 
Cámara hace uso de la palabra 
el presidente del Consejo. 
Empieza exponiendo el estado 
de emoción que siente al venir 
en este feliz día ante las Cortes 
constituyentes elegidas por su-j 
fraglo del pueblo entero, presi- i 
díendo el Ministerio que desde I 
la implantación de la República j 
ha venido ejerciendo el poder, 
trab Jando especialmente por el 
afianzamiento de aquélla. 
Dedica un himno a la Repú-
blica, sin olvidar a los mártires 
de la tragedla pirenaica, y a los 
cuales dirige un recuerdo, di-
ciendo que en su día propondrá 
que sus nombres figuren en el 
salón grabados en el mármol 
con letras de oro. 
Dice que la República de hoy 
no es la hija de las circunstan-
cias, sino la nieta y bisnieta de 
Riego y de Torrijos y una con-
secuencia natural de todos los 
sucesos originados por la doml-
nac ón fernandina. 
Con este motivo estab'ece una 
linea divisoria de lo que ha sido 
la Historia de España hasta la 
caída de la Monarquía en 14 de 
abril y de lo que será desde ese La votación da el el resultado 
día. 'siguiente: 
Para triunfar la República | Julián Besteiro, 363 votos, 
cuenta con grandes arrestos. j Angel Ossorio y Gallardo, 2. 
Recomienda a todos un criíe- Votos en blanco, 6. 
rio de serenidad y de gran aus-1 Uno de los secretarios dice 
teridad. i que por existir un error en la 
Estál« encargados—dlcc--de| candidatura de vicepresidente, 
juzgar y depurar las responsa- se va a proceder primero a la 
biiidades y debéis procurar que eiecCj5n de secretarios, 
nadie os pueda reprochar nada. | Seguidamente se hace la pre-
El Gobierno, qu-» ha de resig-: g.unía de si continúa la sesión o 
nar sus poderes cuando esta Sj se suspende para reanudarla 
Cámara deje de ser interina y a jgs once, 
tenga toda su soberanía plena, j Se acuerda suspenderla, 
viene hoy aquí con las manos | Al conocerse el resultado de 
limpias de sangre y de codicia, la votación, por el que resulta 
El Gobierno, no manchó sus eiegido Besteiro, la Cámara le 
manos con sangre, siendo éste ovaciona, 
uno de los principales triunfos' ^ « , « » » ^ ^ » 0 
1« rtfcKrtk'iT** fi^i- I REUNION DE MINORIAS de la República espofiola. ! 
La República ha venido por ! A P"mera hora de la tarde ce-
su propio impulso, sin tener em Obraron una reunión los diputa-
presarlo banquero, libre de toda dos f e r a l e s para decidir si se 
usura. i constituían en minoría o se 
Tampoco vino merced al cau- Agrupaban con la Alianza repu-
dillaje militar. blicana. 
El Ejército, hijo del pueblo, i , A r a u z ' A y u 8 0 y M a y r a ' - a c o r -
conocedor de su verdadera mi- i daron incorporarse a la Alianza 
s.ón, viene a ser un colabora-!Repubiicana' ^ "^^  
dor de la obra de la República. |,os s!)nores Sorlano' Barr¡obe-
La palabra «pronunciamiento» 1 
conocida en oh o tiempo como 
síntoma de algarada o cuartela- Eñ una de las secciones del \ 
da, ha perdido ahora tal signifi- Congreso se reunieron los d i - j 
cado. jputadosdela Alianza Republi-
«Pronunciamiento» es hoy un cana, aco dando designar para 
movimiento o revolución de la la primera vicepresidencia al se- í 
soberanía civil, sin sucesos que ñor Marracó y otros para la c o - 1 
lo manchen. I misión de Actas. 
Así la República española del ¡ También acordaron presentar 
14 de abril no tiene sanción po una moción pidiendo al Gobier-
81 Para demostración de ¿ \ \ o ! n o S Z eXijan ^ P o n ^ i l i d a d e s 
os invito, al terminar este acto 
solemne, a que presenciéis con-
migo el desfile del Ejército, que 
. , A- u , en el Gobierno se encargue de quiere así rendir un homenaje a . . , . . . , .. , 
por ia política de la Dictadura. 
Finalmente acordaron q u e 
nventras Lerroux permanezca 
la jefatura de la minoría radical 
el señor Guerra del Río. 
la República española. 
Termina diciendo que les ac-
tuales diputados han de ser los ! 
escultores del pueblo, escultores Se reunió también la minoría 
que con el martillo de la sobera- de la izquierda republicana cata-
nía deben echar abajo todo lo I9"9-
viejo y caduco. Sus componentes adoptaron 
Tenemos la conciencia tran- los s i ^ i en í e8 cuerdos: Designar presidente de la mi -
noría a don Luis Companys. 
Nombrar vocales para la co-
misión de Actas y, para laCons-
. " " •, . íituciòn española a Gabriel Alo-Al terminar su discurso el se- K 
mar. 
Por la tarde volvieron a reu-
nirse los radical-socialtsfas y 
adoptaron el acuerdo de esta-
quila de haber cumplido con 
nuestro deber y deseamos que 
tengáis en vuestra misión la 
mejor suerte, 
i  
ñor Alcalá Zamora fué muy 
aplaudido. 
EL DESFILE MILITAR 
Terminado el discurso delpre- blecer un secretariado técnico, 
sldeníe de! Consejo, se suspen- También fué aprobado un do-
de la sesión, y el G- bicrno en cumento conteniendo normas 
pleno, con todos los diputados, para la actuación parlamentaria 
salen a la escalinata exterior de de la minoría. 
la puerta principal del Congreso LA CONSTITUCIÓN DEFINI-
desde donde presenciaron el „ „ , . 0 
desfile de las tropas, que duró TIVA CORTES 
veinte minutos. El ar,ícul0 í7del Reglamento 
Al paso de las banderas, és - Provis^nal de las Cortes cons-
tas eran vitoreadas por el públi- ,ltuyeníes dispone que éstas po-
co. ' drán q u e d a r definitivamente 
Después del desfile volvieron constituidas tan pronto como 
todos al salón de sesiones, pa- hayan sido admitidos 236 dipu-
ra proceder a la elección de pre- lados, la mitad más uno de los 
sldente provisional de la Cama- que componen las Cortes. 
ra* Por consiguiente, éstas po- ' 
SE REANUDA LA SESION drán efuedar constituidas en la 
A las ocho y media queda 8esión d¿ hoy' pues exçede de 
reanudada la sesión y se proce- 236 el nú:liero de ac ,a3 que no 
de a la votación para elegir pre- íienen Pro,esía-
sidente interino. SESION DE L \ NOCHE s 
Los diputados desfilan ante la A las once y media de la no-
mesa presidencial, depositando che se reanudó la sesión 
sus papeletas. En ,os c s „ f i o s h 
La votación se probnga has- n.<KTt~~ . . -
»A n..„, n • • publico, pero el salón presenta 
ta las nueve y cinco, y e escru- 1 - • . 
.•«.•^ A.. . W ¡. * * la misma anrnación que en la linio dura media hora. reunión de la tarde. 
Los diputados charlan por los 
pasillos, y en el centro del he-
1 miciclo hay un grupo numeroso 
que sostiene animada conversa-
ción. 
5e procede a la elección de 
vicepresidentes. 
La votación se prolonga mu-
cho tiempo, òeguiddaietiie se 
procede di escrunnio. 
¿>e eligen cudlro vicepresí- ' 
denlts y cdda diputado puede 
votar a ires. 
El resultado del escrutinio es 
el siguiente: 
Vicepresidente primero, Ma-
nuel Mdrrdco. 
•begundo, Francisco Barnés . 
Tercero, Juan CaslriUO. 
Cuarto, Òdivador Maddriaga, 
Seguiddaienie ei presidente 
de la mesa de edad invita a ios 
elegidos pdra que pasen a pose-
sionarse de sus cargos. 
Lo hacen aaí y al ocupar su 
asiento el señor i5¿steiro es oo-
jeto de und Idrga ovación. 
A Continuación óesteiro pro-
nuncia el siguiente discurso: 
—No creo tener que esforzar-
me mucho para demostraros la 
gran emoción que me produce 
este momento, emoción que to-
dos compartís. 
Hoy se ha producido en Es-
paña un acontec miento que se-
ra constantemente recordddo 
por todos. 
Por mí he de decir que estoy 
lleno de gratitud hacia vosotros 
por tos votos que me otorgas-
teis y por los aplausos con que 
fui acogido* 
Debo deciros, sin embargo, a 
fuer de sincero, que no sólo hay 
sentimiento de gratitud en este 
instante en mi espíritu. No me 
otorgasteis una merced al ele-
girme para este cargo, sino que 
me impusistéis un deber lleno 
de diflcultddes, de las que yo 
me doy buena cuenta; pero ello 
constituye un mandato de la ho-
ra presente en que todos debe-
mos aprestarnos a defender a la 
nación. 
Tenemos que pasar por una 
etapa d fícil, que en la trdd¡ción 
del Pdrldtnento español siempre 
fué dgitada. Me refiero a la dis-
cusión de las actas. 
Yo espero, sin embargo, que 
daréis la sensación al país de 
que sanemos estar por encima 
de esas dificultades. 
No sólo creo estar confiado 
en la buena fe de los diputados, 
sino además en que como la 
mayoiía de los que han venido 
a sentarse aquí fueron elegidos 
por ei pueblo libre y espománea-
mente, no habrá motivos que 
no sean aquellos que se refieren 
a la colectividad de la represen-
tación. 
Espero que este período será 
para Id Mesa un motivo de sa-
tisfjcción y todos hallarán aquí 
faciiiddd¿s para el cumplimiento 
de la misión que les incumbe. 
Habrá de defender la Mesa 
los derechos que asisten a los 
miembros de la Asamblea, fl án 
dose más atentamente en los que 
estén más aislados de ella. 
Sin embargo, esto no quiere 
decir que cualquiera que sea la 
reclamación que pueda p esen 
tar cualquier diputado, la Asam-
blea do ha de sentir mermada ni 
un ápice ni su soberanía ni su l i -
bertad. 
Voy a ser breve, ex raordina-
rlamente breve, y, p ,v |o tanto, 
la sesión de hoy acabará pron-
to, no sin que antes formule 
unas proposiciones que creo 
¡n umben al cumplimiento del 
deber que nDS imponemos. 
Dl 
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PROBLEMAS FUTUROS 
Realidades de hoy 
y de mañana 
La desgracia de la Humaaídad 
toda, ha sido el que Baya basado 
su acción, después de la realidad 
de los hechos. Es decir, en no 
aplicar el remedio, sino cuando 
ha resultado totalmente perjudi 
cada por los problemas que con 
anterioridad ya se preveían. 
¿Por qué se ha efectuado el 
cambio de régimen en España? 
Nadie creo dudará que ha sido 
debido al régimen de excepción 
de los últimos años. 
¿Quién me dirá, que si esta Re-
pública se hubiese efectuado, me-
jor dicho, si hubiese sido posible 
llevarla adelante cuando los in-
signes apóstoles del federalismo, 
nos encontraríamos en los derro-
teros en donde SÜ hace difí j i l so-
lución en que nos encontramos? 
¿Quién me dirá que no lleva-
mos un atraso de mái de medio 
siglo, o sea la vida de uaa gene-
ración, en ias organizaciones, en 
el régimen del Estado, en la cul-
tura, en la ciencia, etc., etc.? 
E L M I L I T M 0 
Por don F R A N C I S C O Pl Y M A R Q A L L 
(Deia obra de don Fran- más bellos sentimientos. Ob- nerse; las revoluciones son instituciones y sus leyes al 
cisco Pi y Margall titulada 
«La reacción», libro segundo, 
capítulo I I , páginas 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 320 y 
321. — Obra editada en e¡ 
año 1854. «Revista Blanca», 
Barcelona.) 
Figuran este año el Ejér-
servad, si n©, cómo el pue-jel resultado de las malass íe-
blo teme instintivamente a los!yes; los hombres todos ama-
soldados. 
Quisiera, por otra parte, 
que se me dijese de qué sir-
ven esos cien mil hombres. 
Creados para contrarrestar 
toda invasión extraña, debe-
cito y la Armada en el Pre- rían ocupar las plazas fuertes 
supuesto de gastos por tres- de la costa y la frontera, te-
cientos setenta y un millones, ner siempre un pie en, los lí-
Vivimos, sin embargo, en mites del reino. Le tienen, 
paz con los demás Estados,'no obstante, en la corte y en 
no existen ni temores de 
¿Es posible adelantarse al atra-, 
so verdaderamente monstiuoso, }Suerra- qué tantos solda-
para hactr florecer en lo verda- i dos sobre las armas? Cien 
dero el extenso programa que j mj| hombres bajo las bárde-
nos legaron en la primera Repú-i • t u ~ 
^ Iras son cien mil brazos arran-bliOí? 
ponernos en el lugar que nos co-
rrespond; ? 
Difícil lo reo, o si no, ved al 
pueblo, ese puebÁo que ha dado 
esta lección ai mundo, aunque en 
realidad no debiéramos de h lla-
garnos de haber heredado lo que 
a nuestros abuelos correspondía, 
como se le hace difícil para com-
¿Será posible sobrepasarlo y ! cados a la agricultura y a la 
industria, cien mil mujeres in-
fecundas, cien mil consumi-
dores añadidos a la turba de 
parásitos que cubren de mi-
seria todos los pueblos de la 
tierra. Arrebatados por una 
suerte impía del seno de sus 
prender y afianzarse con la libe-' hogares, representan el des-
raiidad que se ha legado. j consue|o de cien mil familias, 
Mirad a ese pueblo que ríe co- , A 
mo si hubiese aaquiriüo una cosa ;CU8nd0 n0 SU ^ 3 . Ayer 
que no le corresponde, cómo to jeran aún hombres activos y 
da via teme que se haya adeiauta-' puros; vedlos hoy; el Ejérci-
do en hacer valer sus derechas. I t o e 8 e n l a p a z ia e8Cuela del 
mos el orden, y sólo en la 
antojo de cincuenta o de cien 
mil genízaros? 
El Ejército no sirve decidi-
desesperacion apelamos al ¡oamente a la revolución ni al 
desorden. Si los ejércitos no ¡orden. Es para los Gobier-
han de tener otro objeto que | nos un apoyo peligroso, para 
el de prevenir y contener la;los pueblos un azote, para 
anarquía, no vacilo un solo 
momento, los declaro desde 
luego inútiles. Las revolucio-
nes las puede prevenir la 
las ideas una remora, para la 
moralidad un escollo, para la 
economía nacional un imposi-
ble. Y hay todavía revolucio-
lat capitales de provincia. 
¿Por qué? En la corte y en 
las capitales de provincia, di-
cen lo» Gobiernos, fermentan 
las i d e a s revolucionarias; 
¿cómo las combatiríamos si 
no tuviésemos a mano las ba-
yonetas ni las lanzas del Ejér-
cito? Esos cien mil hombres 
sirven, por lo tanto, para 
probar la fuerza de una idea. 
¿La idea armada los vence? 
Se realiza en la esfera del 
Poder y domina la nación en-
tera. ¿Es vencida? Ha de re-
signarse a vivir bajo la ley 
dei sable. ¡Qué organización 
la nueslra! 
Las ideas, en los países 
iíbtrtad, y no la espada. Lajnarios que lo esperan todo 
existencia de los ejércitos/; del Ejército, que pretenden 
lejus de evitarlas, las provo |contemporizar con él, que no 
ca; lejos de dominarlas, les se atreven a decirle. «No 
da fuerza. Una idea no puede 
morir sino después de haber 
recorrido todas las evolucio-
nes naturales; inútil de todo 
punto que se aseste contra 
ella la punta de las bayone-
blos. La sencillez, la econo-
mía, la severidad han de rei-
nar, como en todo, en el 
Ejército. 
¡Qué ahorro de sangre y 
de dinero no sería para el 
Estado esta reforma! Pres-
cindamos de la rebaja que 
debería hacerse en el Presu-
puesto de nuestras fuerzas. 
Hoy pasan de seiscientos cin-
cuenta los oficiales genera-
les. Esto es ya un escándalo. 
¿Tenemos acaso los ejérci-
tos de Jerjes? Estos genera-
les desean, con todo, brillar. 
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nteresantes 
manifestació-. 
nes de Marcclj. 
no Domingo 
cEl ministro de Instrucc^ 
hablando con los periodistas ñ** 
que no debiera extrañar qielj0 
Gobierno no quiera ser ponent * 
en el proyecto de C sstituc ÓQ 6 
—Este Gobierno ^terogéaeo'h 
cumplido s i fi-ialid<ii de rem/ 
Jas Cortes; ahora la picuitod Qe 1^  
soberacíi dará la Cons t i tuc ió^ 
nuevo Estado. E l Gobierno que 
queremos de tí ni el triunfo singularizarse, elevarse a la 
de nuestra causa»; que deja- altura a que han llegado un 
rían de desarmarle el día des-
pués de la victoria, y solici-
tarían como cualquiera otro 
Poder su apoyo... La revolu-
tas. £1 cañón de sus enemi- ción no necesita del apoyo de 
la del bien constituidos, no necesi-Mirad todavía a los opresores de ayer con este aire altanero y : V'C'0' EN 'A SUERRA» 
provocativo, posándose ante el'crimen; han perdido ya sus tan de la rebelión para impo-
pueblo, diciéndole: chas querido \ 
hacer valer tus derechos, pero te 
la vas a cargar; guárdate, no te ¡ 
alegres dem&siado, que a mi las 
leyes de la Naturaleza me han • 
dado poderes para tenerte a mis 
pies*. 
¿oerá posible sobreponerse a 
este estado de cosas, alentar y i 
comprender y más amoldarnos a • 
la realidad que se apresta ante I 
B o l s a de M a d r i d 
' CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
nuestros ojos? 
Hoy tenemos comprensión pa-ra abordar los problemas de ayer, ' . <Ari 
. . V. J * Interior 4 por 100 pero no les de hoy. ^ j. • . ion r _ J Exterior 4 por 100 
l ènemps unos problemas para Amortlzable 3 por V 
resolver, aprem antes, que si no 
F O N D O S P U B L I C O S 
nos aprestamos a resolver ahora, 
después se nos hace como a las 
naciones que se nos hablan ade 
lantado, diticiles de resolver de 
una manera sencilla y clara. 
Entre estos problemas, el de 
más trascendencia es el de la su-
perpoblación y mejoramiento de 
raza. 
Pero ¿quién no se pondrá las 
manos en la cabeza, lleno de es* 
tupor, si ae eüo le hablan? 
¿Quién querrá preocuparse de 
abordar la realidad de ios años no 
muy lejanos, si ¿hora no empez.v-
mos a tomar medidas? 
¿Quién se acuerda de elle? 
Hemos logrado que nos sea po-
sible solucionar los problemas 
que tanto nos han hecho padecer. 
Tenemos ya la República. Hemos 
logrado lo que nuestros abuelos 
no pudieron sostener. 
¿Y nuestros problemas, los que 
tendríamos que solucionar para 
que mañana no se encuentren en 
el mismo caso o peor que nos-
o trot? 
¿Con qué quedará demostrado 
nuestro esfuerzo ante la Humani-
dad, y del que tan orgullosos nos 
sentimos, si les dejamos en el 
mismo estado la situación que 
nos han legado nuestros abuelos, 
a pesar de tener a mano la fácil 
solución? 
PERE PERÍCH. 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto . . . . 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto . . . . 
. 4'/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 . . 
5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto . . . . 
5 por 100 1926. 
> 5 porJOO 1927 s/ impuesto . . . . 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
4 ll2 por 100 . . . . . . . . . 
C £ D U 1_ A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» . B por 100 
» . 5 '/í por 100 
•» » tí por 100 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 
» » » 6 por 100 • . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
. » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Amerlaano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas, 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preíerentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosiros Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . 
O B L_ l G A C 
1920. . . 
1922. . . 
61*75 
71,50 
60'7é 
69'25 
73*00 
75'00 
81'50 
7275 
8875 
89*00 
88*75 
166*00 
88*00 
Trasatlántica. 
¡illiltlIllliUllUIHUIiiUlllHllllllllliiUlllillllllllllll 
O N E S 
6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por .100 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
¡ Saltos del Alberche 6 porl 100 
TEMPERATURA Central de Aragón 4 por 100 
I Norte». ^ . . . 3 por 100. 
Datos facilitados en el Obaerratorio \ Madrid, Zaragoza y Alicante 3 par 100. Pesetas . . . 
^ « u c a p i t a . : j M O N E D A S 
Temperatura máxima de ayer, 30*2 FranC0g 
grados. i ' ' ' ' * 
Idem mínima de hoy. 14*0. I * c*?** 
Dirección del viento. S. j iras 
Presión atmosférica, 758*9. L i b r a s ' 
Reeorrido del viento durante las úl- Dollars ' ' ' 
imas 24 horas, 141 k. Reichwaark. . ". ". 
91*75 
97'C0 
100*75 
91*00 
369'00 
145'00 
55*50 
108'00 
103*00 
630*00 
324*00 
235*00 
104*25 
57*50 
258*C0 
41*10 
146*40 
203'65 
54*80 
50*90 
10*48 
2*32 
gos le sirve de heraldo, el 
cadalso de tribuna. Toda nue-
va persecución la rodea de 
una más brillante aureola. 
¿Es tan difícil que atra;ga a 
su servicio al misrnoEjército? 
¡Ah! Los Gobiernos para 
sostenerse han querido des-
viar el Ejército del objeto pa-
ra que fué creado, y le han 
convertido, a pesar suyo, en 
una guardia pretoriana. Cada 
nueva dinastía, cada nuevo 
sistema, cada nuevo ministe-
rio, ha debido halagarle, y 
halagándole se ha puesto a 
merced de sus armas. Como 
han hallado en él la escala del 
Poder, han hallado más tarde 
la del sepulcro. Ved a Napo-
león. Traidor el Ejército a la 
República, le elevó a la si-
lla de un imperio; traidor al 
imperio, le sepultó en Elba. 
¿No fué aquí el mismo Ejér-
cito el que encumbró a Es-
partero y le persiguió como 
¡-a un bandido hasta las pla-
tí yas del Océano? La reina Isa-
b e l confiaba hace un año en 
¡sus tropas; las tropas le vol-
I vieron la espalda en el campo 
'de Guardias y la combatieron 
en Vicálvaro. 
Tiene el Ejército sus jefes; 
éstos su ambición y su parti-
do. La división está en el 
mismo Ejército- ¿Y se preten-
de dominar con él los antago-
nismos que han de existir in-
evitablemente en el terreno 
de las ideas? Sube un hom-
bre al Poder y declara de 
cuartel a todos los generales 
enemigos, de reemplazo a to-
dos los jefes subalternos que 
puedan serle hostiles. ¿Qué 
adelanta con esto sino agra-
var más y más el Presupues-
to? La ambición de los nue-
vamente favorecidos crece, 
la disciplina se relaja, el sol-
dado piensa, el espíritu de in-
surrección cunde por cincuen-
ta batallones al primer moti 
vo de alarma y descontento. 
Al año de entronizado Espar-
tero, ¿no se sublevaba ya el 
Ejército en Pamplona? En los 
once años de la dominación 
moderada, ¿sobre cuántas ha 
brán sido las insurrecciones 
militares? Y ¿qué? ¿Puede ya 
darse algo más vergonzoso 
I para un país que tener sus 
las armas Libres todos los 
partidos estará abierto para 
todos el camino del gobierno; 
las luchas políticas se verifi-
carán entonces en los cole-
gios electorales y en la Pren-
sa, se realizará toda mudan-
za sin estrépito. La libertad 
será nuestra arma de comba-
te y nuestro escudo; el pro-
greso n® hallará otra muralla 
que la inercia de ese mismo 
pueblo que ha de realizarlo. 
• • • • • • • • • • 
Mañana que venciese la 
revolución, aconsejaría sin, 
titubear que se disolviesen 
todos los Cuerpos de Ejérci-
to. Crearía otro al momento; 
mas sólo para la defensa ex-
terior de la República. No 
admitiría en él otros hombres 
que los que se sintieren incli-
nados ai servicio de las ar-
mas. El arte militar sería otra 
de tantas profesiones. El 
tiempo del servicio, indefini-
do. Los grados más aitos, 
asequibles haata el último 
soldado. Limitaría desde lue-
go el número de batallones. 
Suprimiríaloscapitanes gene-
rales y los gobernadores de 
provincia. Dejaría cesantes a 
cuantos jefes no tuviesen ca-
bida ene! Ejército. Ni un solo 
soldado había de residir en io 
interior; todos en ia frontera 
o en la costa. Si nos amena-
zase algún día una guerra in-
ternacional, organizaría nue-
vas tropas, de las que ya 
constituidas serían ia van-
guardia. Nada de reservas. 
Todo ciudadano es, en cali-
dad de tal, soldado de la pa-
tria; haría de la milicia un 
auxiliar eficacísimo. No ha-
bría desórdenes interiores; 
mas aun cuando los hubiese, 
nu autorizaría a ningún Go-
bierno para echar mano de 
aquella fuerza pública. Sus 
jefes esta-ían en el deber de 
resistirse... 
Suprimiría, además, todo 
gasto inútil. Fuera vistosos 
uniformes y numerosas ban-
das. Fuera lodo aparato. Fue-
ra todo ese lujo ridículo que 
comunica aún a nuestros re-
gimientos la apariencia de 
haber sido instruidos para 
deslumhrar la multitud y dar-
se en espectáculo a los pue-
Espartero, un Narváez, un 
O'Donneli. ¿A qué causa 
queréis que no presten sus 
espadas? Seiscientas ambi-
ciones, que cuentan con más 
o menos prestigio .en nues-
tras tropas, son un peligro 
constante para la suerte de 
instituciones y la tranquilidad 
del reino. Muchos se han de 
ver forzosamente posterga-
dos, otros han de ser enemi-
gos del que manda. ¿Y se 
busca en otras regiones la 
causa de nuestros vaivanes? 
Desde la sublevación de Rie-
go acá desafío a que se me 
cite un sólo pronunciamiento 
importante en que no haya 
mediado uno de tantos gene-
rales. La insurrección de sep-
tiembre, obra de generales; 
la sublevación de octubre, 
obra de generales; los hom-
bres de Vicaivaro, cuatro ge-
nerales; el presidente y los 
principales corifeos de la Jun-
ta de juiio, generales. ¿No 
acabaremos jamás con ellos? 
¿No habrá medio de hacer 
predominar el Poder civil en 
este país desventurado? La 
reforma que propongo ase-
gura esa preponderancia. 
¿Fuera de la reforma cabe? 
(Envío de don Angrel Feliz 
Rodríguez—Rúa de Valdeorras.) 
filí 
- DE — 
VÍCTOR VALERO 
Perales de Alfambia 
B n Monterde de 
Albarracín 
Pone fin a su vida, ahorcán-
dose, uno de los dementes 
fugados del Manicomio 
provincial 
Nuestro activo corresponsal en 
Monterde nos da cuenta de haber 
sido hallado ahjrcado en ia cua-
dra de su domicilio el demente 
Leonardo Juan Martínez, quien, 
como Recordarán los lectores, se 
fugó hace unos días del Mmico-
mió provincial, a donde estuvo 
recluí lo durante cuatro años. 
El desgraciado individuo llegó 
al pueblo el día 8, observando una 
vida ejemplar durante los cinco 
días que hd COL vivido con su pa 
dre, creyéndose que tomó tan 
fatal resolución al saber que iba a 
ser conducido nuevamente al Ma-
nicomio. 
El Juzgado de Instrucción de 
Albarracín instruyó diligeocias. 
antes fué Comité revolucíonari0 
se trazó u n programa mínimo qu¿ 
ha cumplido; en el programa mi. 
nimo no entraba la Constitución" 
euttaba Jo que unió a derechas e 
izquierdas, no lo que podía esta 
bkcer discrepancias y divisiones! 
Constitución se entregará pie, 
ñámente a las Certes, quedando 
en libertad cada ministro ptra 
proceder según su idcolcgía. Esto 
se acordó desde la oposición re. 
voíuctonaria, y se cumple dej(je 
el Poder. Recuérdese el ejssmpi9 
de Alema nía, donde ? si ocurrió-
en Weimar los ministros votaban 
según la significación de sus par-
tidos. L \ de vccracia españolafà: 
bs habiti S-ÍSÍ? a estas novecades. 
Cincuenta ; ños de autocraciadis", 
frazada y ocha de dictadura des» 
cubierta per turbare a el sentido 
político de los españoles; por eso 
cualquier polé .nica 1< s parece una 
batalla, cualquier disidencia una 
ruptuni, y los antagonismos una 
catástrofe. En las Cortes se veri 
a los ministros de ia izquierda de» 
feodf r una posición, y a los mi. 
nistro-v d? la derecha defenderla 
contraria. Esto sucederá con to* 
dos los problemas. Lo escac dató' 
so sería ia ficciói que inspiraba 
"n !«s iostiUniones monárqui-
cas. La República no escamotea-
rá les problemas; los afrontará, 
para reso verlos. Por eso deberían! 
deponer .su actitud los ejementos 
que plantea a la República con. 
flictos quu no tuvieron 1 i prrogaav 
cia de plantear a la D.ctadura, a 
la qu i se sometieron borregail-
mente. L'-i Repúb ica esp ra ser 
autoridad recrgiendo en la ley to* 
das las aspiración .'s. p ro cj*jj. 
gando los desaines faera de jM 
ley. 
Añadió don Marcelino Domin-
go que h a b í a visitad i 1 is posesio-
nes de L^ G anja v oal ció de 
Riofrío. L i G f i n j a , h c -ndocs 
casa* obras -.-dijo - pc i x habili-
tarse para 1 • •  colonns escolarei 
que, comenz r do por grupos di 
estudiantes alemanes, llegarán el 
día 15 a España. S i esUbkcefá 
un intercambio, enviando un nú-
mero igual de escolares espaftoleí 
a Alemania. 
El palacio de Riofrío, por so ir-
quitectura y empl&zamirnto, es 
de un valor inestimable. Don Al-
fonso de B j i bóa lo habla conver-
tido en una fábrica de embutidos. 
Solivianta el espíritu ver un her-
moso edificio, que puede dedicar* 
se a sanatorio, residencia de estu-
diantes o universidad, empleado 
en tales menesteres. La Repúblí' 
ca reintegrará este palacio a stt 
jerarquía, asignándole una misión 
pedagógica que h.ga olvidar la 
mercenaria labor a que le rebajó 
la Monarquía. 
—La visita a estos palacios 
—añadió— me ha ratificado en el 
convencimiento de que É^pafl* 
necesitaestimulur ias excarsioneí 
escolares, pues ios espüññes 0° 
se conocen. Alemania ha atendí' 
do este problema creando tres 
refugios en viejos castillos, caus-
tros de conventos y antiguos paj 
lacios. España tiene infinidad di 
edificios que podrían habilita^ 
encargando de ellos a un patrón8' 
to. Estoy preparando un decre1" 
que permita en el próximo corso 
académico ingresar en la S¿g^' 
da Eoseñanz* a un húmero J | 
alumnos seleccionados, con laf*j 
nacidad suficiente para recibir 
Bachillerato gratis. Este será e 
primer paso hacia ia escuela úi»1' 
ca de enSvñaczi gratuita. 
Tornero mecánico 
H X C E F A L T A 
Presentarse en la Contrata deJ^J 
carril Teruel-Alcañiz, San Franci*0* 
74. Teruel. 
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Ecos de la Regí : i 
M O N R E A L D E L C A M P O 
H A C I E N D O L U Z 
:i Centro Instructivo y los caciques 
reaccionarios 
El Ayuntamiento que hoy exis-
te ee formó de la siguiente ma-
Yo no sé escribir pero sí decir 
verdades, y pai a una de ellas me 
atrevo a trazar estas líneas. i ntra: 
Existe ea M .nreal un Centro | Bl día 12 de abril, por la mafia-
lustructivo Radical Socialista qua n a , fué a la Casa Consistorial un 
hoy por el momento, bien sea por potentado qua no era autoridad 
su buena organización, número pero sí cacique, y sacándose una 
de socios, o las personas que lo lista del bolsillo leyó once nom-
integran, viene a ser la eterna bres adictos a él, y de esta forma 
pesadilla de los caciques del pue- se nombraron por «1 artículo 29 
ble. I los conct jales; pero no contaban 
L i principal cansa d" estar que había unos cuantos «revolu 
amargados, sin duda, es debido a cionarios» que querían ser de 
que se ha solicitado «que aquellos Ayuntamiento. Fueron allí, pro 
que teniendo suficiente propiedad testaron, los hicieron concejales 
toman tierras de grandes terrate- y en paz; £l tomarles la filiación 
nientes, quedáadese lo mejor pa-1 política i» mayoría dijeron «mo-
ra ellos y lo peor lo subarriendan nárquicos» (entre ellos quien no 
a msyor precio, vuelvan los ojos sabe firmar), y los revolucícEa-
hicifc doscientas familias que ne- jrios «independlcnt«s>. 
cesitanesas tierra» en arriendo ( Vino la República y con mucha 
directo para dar pan a sus hijoá». dipiomaciaj al tomar pogc6Íón del 
í ^ $ ^ ! ? ^ $ ^ í í £ 2 $ ^ ? ü ^ $ ^ í f ^ ^ ! ! £ ^ 5 ^ r ^ í ^ ^ í 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » • ' » • * » 
Ofertas, demandas y comunicados^ a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 1 5 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
H S 3 Q £ £ «B5J^2M & 3 Q ^ < w S 5 $ Z Í i £ 3 ^ 3 n ^ Q ? 2 < &SQZSH £ 3 Q ? £ < i 2 ^ ^ < 
n 1 P U T A C I O N 
INTERVENCIÓN. —Distribución de fondos para satisfacer las 
obligaciones del presente mes: 
Obligaciones generales 13.041'26 pesetas. 
Rípresentación provincial 875 00 > 
Vigilancia y seguridad 272 00 » 
B.enes provinciales 2 f>41 06 > 
Gastos de recaudación 2 750 00 » 
Personal y material 16 257 71 » 
Salubridad e higiene 3 750 00 » 
Beneficencia 46 496 14 > 
Asistencia social 1 708 33 > 
Instrucción pública 4 960 41 
O jras públicas y edificios provinciales . . 73.954 00 
Traspaso de obras y edificios públicos . . > 
Mjntes y pesca 2 155 00 
Agricultura y ganadería 1.416 66 
Ciéaito provincial » 
M meo unidades interprovincia es . . . > 
Dsvoluciones » 
Inpre vistos 2.125 00 
Resultas » 
Total 172.272 57 
Ha sido, pues, esta personali-
dad financiera la que, callada-
siente, ha evitado que el pánico 
se extenuiera por toda la ciudad 
Y tambiéa que los que con sus Ayuntamicntc (en tesióa tica ¡a crisÍ8 dd Banco de Catáloña 
propiedadts mtjor atendidas les lar anterior se repartieron los 
«obra cultivo e ingresos, se con- cargos)t lst dirigieron un telegra-
formen con ella; y esos grandes ma de adilesión al stflor Alca,á 
terratenientes, coa las garantías Zamora> De8de aquel moment0 
necesarias, las arrienden a los los coact^ie% monárquicos se 
pobres como dasde hace varios digfraaaron de rcpabUcanos y vis. 
años ias vienen solicitando; pues ten el gorro frigio, 
este problema no es nacido del 
Centro sino que, como todos sa-
ben, no es petición nu va. 
Y esto que nosotros llamamos 
caridad y justicia, ellos llaman 
reparto de í ienas, como si nos 
ou. s quisiéramos lo de nadie. 
En las elecciones de Justicia 
municipal y diputados a Cortes 
han salido derrotados por una 
mavorii aplastante. Y en las elec-
ciones para concejales del 12 de 
Ebril, no pudimos hacer lo mismo 
porque el Centro no eit ba aún 
formado y las personas cultas y 
honradaá que lo organizaron es-
t a b a n c on tinuamente vigiladas ría del v^ciadario vería con agrá 
p r los cacicones investidos de do tal determinación, ya quedi 
Y he aquí al Ayuntamiento 
formado por el cacique, que rige 
los destinos del pueblo, y que co 
mo no expresa su libérrima vo-
luntad, ni atiende las justis nece-
sidades del vecindario en sus di-
ferentes órdenes, daris una prue 
be de dignidad y a^ mor a su pue-
blo renunciando a sus cargos con 
ccjiles para que el pueblo nom-
brara los que habí«n de tener la 
representación legal, si es por 
safrsgio, e ilegal y sin fuerza si es 
a m a ñ a d a . 
E te es su deber, que la mayo 
autoridad, y por dicho motivo a 
los que hab ábamos de Rspúb ica 
nos llf-.maban revolucionarios, y 
al que hablaba de socialismo, co-
munista. 
chos concejales, particularmente, 
gozan de generales simpatías. 
¿A qua no, sefi r alcalde? 
JOSÉ MORENO. 
De la suspensión del Banco 
de Cataluña 
L O S Q U E E V I T A R O N UNA C A T A S T R O F E 
F I N A N C I E R A 
abonar por no haber vencido. Fá La atención de Midrid se ha 
localizado estos días en la suspen 
sián de pagos del Banco de C^ta 
Infla, Basco de Reus y Banco de 
Toriosa. 
Con ser de importancia en los 
primeros momentos las deriva 
clones que pudiera tener la huel-
go de ia Telefónica, la «xpecta 
ción SÍ localizó en la ciudad de 
los Condes, porque habiendo ( x 
tendido su actividad, el Banco en 
suspensión a entidades de crédito 
dentro y fuera del radio de Cata 
lufti, se podía esperar una repèr 
cusión que, al impresionar al pú 
blico, tomara caracteres deepro 
porcionbdos y ocurriera una con 
moción financiera trascendental. 
La serenidad de dos personas 
ha evitado el pánico y la catás 
trofe, Los imponentes de la B^n 
ca Arnús formaron dos largas 
colas para retirar sus f jndos. La 
Binca de la casa de París, pasó a 
ser propiedad del Banco de Cata-
luña, en unión del Banco Hispano 
Colonial y la Banca Lóp<.z Brux. 
El precio de la adquisición se pa-
& b i en plazos por estos tres Ban-
cos, y aun faltaban algunos que 
tuviera h o n d a s repercusiones. 
Tentó más es de destacar este 
gesto, cuanto que el señor Gam 
bus ha rechazado siempre la ex-
hibición dé su cargo en brillantes 
automóviles, como solían hacer 
algunos compañeros üe prcf .sión 
en otros Bancos, y había presan 
tado la dimisión de su alta repre-
sentación de ia Banca Arnúí , re-
chazando desde entonces todo 
sueldo hasta que fuera sustituido. 
La otra personalidad que ha co-
laborado en el restablecimi.nto 
de le serenidad ha sido el señor 
Sassii, director del Banco Cen-
tral en Madrid. Por ord^n suya 
fueron admitidos todos los em« 
picados despedidos de esa enti 
dad. Con ello se realizó un'a obra 
d i pe lítica habilísima, porque es-
tos empleados, llevados acaso del 
rencor, pudieran hablar en térmi-
nos inconvenientES de alguna en 
tidad de crédito, atizando ia duda 
y sembrando la alarma, tan fácil 
de crear en los depositantes de 
k 5 B mcos. 
Estos actos no deben quedar si 
leudados. Merecen un elogio el 
señor Gambus y el señor Sasaia, 
por tu elevada conducta, acudien 
do al frente peligroso y evitando 
l.'.s f itaks consecuencias que hu 
biera tenido el terror d^ los cu en 
tacorrentistas ea los Bancos de la 
ciudad condal. 
Se había mucho en la prenr* 
del ciél i to del Bmco de Catalu-
ñ •, d^ su prestigio, de su solven 
cia. No ponemos en duda ningu 
na de estas afirmaciones. Pero en 
cilmentese comprenderá que la losmgocios bancarios es difícil 
clientela ae la Banca Arnús, al 
conocer la suspensión del de Ca-
C U E N T O 
Los dos hijos 
Aquella visióa de todos los días, 
aquel pequeño y terrible espec-
táculo de la esposa en servidum-
bre oscura y denigrante le marti-
rizaba, le afectada, le maltrataba 
cru-¿lménte. Había días, muchos 
días, que no se atrevía a mirar sus 
manos, las manos de ella, ante el 
temor de verlas d.furmadas, roji 
zas, duras...,aqueilaa manos blan-
cas, finas, suaves, delgadas, tan 
besadas por éi; aquellas manos de 
novia, tan frágiles, tan puras, tan 
suntuosas como dos joyat... 
Cuando la veis venir a los lejos, 
per la calle, mal vestida y depri 
sa, llevando entre los brazos los 
menudos y mal hechos paquetes 
de papel grueso y ordinario de la 
compra cotidiana, de poco voiu-|con su prestigio de forestero, sol-
meo e importancia; cuando la 
veía después, en la cocinita pe-
qutña y estre ha y sin luz, que 
daba a un patio lóbrego y húme-
do, arreglando los humildes yan-
tares; cuando la veía disponer la 
mesa en el comedor reducido y 
tXteuder aquellos manteles, lim-
pios y b ancos, pero remendados 
y zurcidos; cuando la vela entre-
gada de lleno a todas aquellas la 
bores groseras y serviles; ¡¡cuan-
do 1^  v¿ía fregaitl... santía una 
honda angustia punzante, él que, 
al parecer, permanecía apartado, 
alejado d® todo aquello en su ca-
lidad de hombre, en su calidad de 
testigo mudo, indiferente y eleva 
do sobre aquellas pequeñas cosas 
del hogar. 
Y, sobre todo, aquel silencio 
tico, con poca voluntad y suave-
mente pesimista. 
Recordaba la vida fácil, brillan-! 
te en su ambiente, de ella, la se ' 
ñorita pi ovinciana, en su peque 
ña ciudad, rodeada de montes 
siempre verdes, y trente al mar, 
siempre lleno de sugerencias y de 
visiones lejanas; la señorita bri-
llantemente educada que conocía j 
las horas elegantes de ia playa,' 
llena de escenas de la vida mun- j 
daña; que ciínocía los bailes de j 
etiqueta en el Casino, sus cfl ir tsi ' 
en el campo de tennis y los mo-: 
mentos del té, después del parti-1 
do, en la misma cancha. La seño - \ 
rita sin fortuna, pero hija de pe-1 
queños rcíntístas, que allí en su 
msdio, disfrutaban y g^iiban de \ 
una posición que los ponía, al 
menos en ap iriencia, en el mis-
mo nivel ciaro y despt j ¿do de los 
afortunados de dinero... 
Y él, llegaado a aquel ambiente 
( E L MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES. 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUCO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
taluña, se precipitara a las venta-
nillp-s presa del pánico. 
Pero la psicología de las multi-
tudes es simplista. Basta darles 
vn signo de autoridad para repri-
mir sus impulsos, basta un leve 
signo de solvencia para devolver-
les la ccnfiaczí. Así, el señor 
Gambus mandó abrir las puertas 
del B neo horas antes de lo que 
habitualmente se hace, y cerró 
cuar.do ya no quedaba» imponen-
tes que buscaban afanosamente su 
dinero. 
No es la primera v t z que este 
distinguido financie rodé tiene a la 
multitud de cuentacorrentistas 
cen este gesto. Ei érgico, ponde-
rado y muy finfenciero el señor 
Gambus, abatió por el mismo 
procedimiento, devolviendo la 
cor fianza, una peligrosa crisis 
años ha. Entonces se ofrecieron 
al señor Gambus apoyos tan de 
cisivos como el del Banco de Es 
paña y el del B^nco Español de 
Crédito, que ét no aceptó. 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Haza de Carlos Castel, 10. —Teruel 
Í firmar el porvenir. ¿Quién hu- resíffflado. ^ a i a valentía seré 
biera podido fcfirmar la catástro- na" 
fe de. B neo de Barcelona, auieo-
lado de gioria dos días antts de 
tu hundumento? Por otra parte, 
la Cámara ae Comercio, de la 
Proptea^d Agílcoia Industrial, ei 
Colegio de Agentes de Comercio 
y la Federación Oorera Local de 
Rcus han redactado una nota afir-
mando que ia suspensión de 
gos del Banco de esta iocoiidau 
se ha hecho por solidaridad con 
el de Cataiuña. H .sta ahora era 
desconocida esta ciase de solida-
ridad. Ex.stía en ias huelgas, pe-
ro no sabíamos qu- tambiéa al-
ca: zara a las suspensiones de pa-
gos. La solidaridad en ias protes-
tas o en las adhesiones es cosa 
frecuenta.; pero para cerrar las 
ventanillas de un Banco y causar 
una perturbación muy seria a la 
economía privada y alarmar per 
esos hechos a la economía nació 
nal, es, francamente, una solida-
ridad de tipo fantástico, que más 
bien parece una broma de muy 
mel gusto. 
ALVAREZ DE LEON 
Era lo de siempre: la falta d 
dinero. ¡Ah, el diaero, el maldito 
dinero, el que allana todas las ai 
ficultades, embellece todas las 
fealdades, abniiauta toao lo qu-
carece de i\fl . jos! Y también, lo 
de siempre: IB ficción mutua antes 
del matnmoniu y el bxusco en 
cuentro, el enoque t u r n ó l e con la 
verdad, de&puéa de la Duda. 
Ei «ra un Soñador a quien asus-
taba la lucha coa las realidades. 
Puseyenüdi una pequeña renta, v i 
vía ae ella, Siu emplear eu nada 
su actividad y su javeutud y ero 
yéndose, túcuatá mcap-z ae ha 
ccr nada piá.t ico, uaaa cuya con 
secuencia o acnvacióu fuera al-
ucio... Era, en et tjuav, uu artis 
la contemplativu, que uo concrc-
tuba sus suiño* al sus ideas, ni 
s>Us inspiraciones, ni en netas ae 
música, ni en VCISOÍ, ni ea már 
j-cies, ni eu pinturas... De noble 
familia arruinada, tenía un nebu-
loso prejuicio para todj ioqu-fue 
ra luchar, moverse, ir y venir, m 
trigar. Erninteligente, bueno, apá-
tero, y del que se sabía qus no 
trab í j íbaen nada y no cot;Z .ba 
su carrera; pero vivía cómoda- ¡ 
msnte, bailaba bien, vestía bien,: 
en tacto de codos tambiéa con los ¡ 
poderosos como uno más de-
ellos. 
Para la boda-traje blanco, fljr 
de az-har eu elb; sombrero de 
copa, frac en é ; elegancia, buen 
tono en los invitados; músicas, 
luces y flores en el templo; retrà- i 
tos y rel i tos ea los periòdic, s— i 
pellizcó él fuertemente su capi-1 
Nada comparable con la levadura pren-
sada marca H E R C U L E S 
Depositario en Teruel JOAQUÍN ESCRICHE Falcaliento, ndm. 7 
i> P O R 
CICLISMO 
D i Pacco y Bulla siguen ven-
ciendo en la X X V vuelta ciclista 
a Francia, que con gran entusias-
mo se está verificando. 
L ï Prensa deportiva da la voz 
tal. Así la boda fué otro brillante : de alarma sobre la posibilidad de 
eng. fio, como lo fueron ios "pri1 cjue Esp. ña no pueda tomar parte 
meros tiempos del nuevo matri en el Campeonato mundial debi-
monio. 
Y a los dos s ños de la boda, ya 
estaban hundidos, bien hundi-
dos; pero de entre los escombros 
espirituales de aquélla catástrofe 
tan vulgar y tan repetida, surgió 
ella magníficamente, insospecha-
lamente, con su inesperada abne 
gación, con su generosidad, con 
3us sacrificios... |Ah , qué triste 
es ei amor pobrt. 1 .. ¡Cómo las ue 
.esidades materiales lo ensuciau, 
pisotean y humillan! 
Y él se sentía empequeñecido, 
puique comprendía que lodo 
aquello se ac.-baria si éi quisiera 
traDaiar en algo, ocuparse en al 
go. Un sueldo, ua ingreso, por 
pequeño que fu^ra, unido a su 
renta, era casi el bienestar; pero 
trabajar, ¿en qué?; su carrera, 
completamente olvidad^; sus aü 
clones, muertas por faita ae ser 
cultivadas; sus amoijiones, tan 
dormidas... ¡Ua empleo, una ofi 
cina!¿No vivía mucha gente de 
eso? Pjro el sentía u^ hjrror pro-
fundo e instintivo h cia aq iuuò . 
¿Ua negocie? ¿Cuá ? ¿Qaé a-bia ei 
de aquello? Podría i^nzar&e al 
mundo del arte, esgrimiendo su 
pluma querida en la adolescencia; 
más le aterraba el ambiente, la 
lucha, la intriga. 
Adetr.áí, sentía, como un gran 
vac íoque le hacía no interesarse 
para intentar nada que no futra 
do a la crisis económica y lamen-
t i r i a qua Cfcñardó y Montero de-
jen de figurar entre los ases que 
h n de correr ei campeonato, a 
celebrar en la 2.a quincena de 
agosto. 
BILLAR 
Eu Vichy comenzaron los cam-
peonatos del mundo a la partida 
libre, quedando clasificados para 
las semifinales el ígipcio Sonsa, 
el portugués Ferraz y los espí. fió-
les Sevilla y Butrón. 
FUTHOL 
Un mes va a durar la perma-
nencia del Madrid por Europa 
Central para jugar üif.rentes par-
tidos. 
El equipo madrileño marchará 
-a semana próxima y en é, figuran 
Cir acó y Quirccccs aunque el 
traspaso no esié uitimado. 
• • 
Cuando se h ya celebrado la 
Asamblea de Madrid, e) B ucelo. 
ra verá si acs pta el ingreso en su 
C ub levarlos jugadores del Vas-
co de Gama. 
RAMOSA. 
L a verbena del 
Carmen 
Ayer noche y siguiendo tradi 
cional costumbre, ios sitrnátiets 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA 
Se venden en M O N R E A L 
A L M A C E N D E 
F R A N C O 
sus ensueños Vc-gos; UQ estímulo re inos del barrio del Carmen 
i le faltaba para intentar acom. t t r Cf 1íbraron ona v ib . na, que es-
cu-.lquier empresa o realizar •10vo mt,y rcr:ctjrr'cia· 
cu^lqui^r esfueiz^. ¿La vista de! plazoleta de la ermita fué 
la esposa, valiente y abnegada, | 8drrnac,a con ?^os de yedra y 
no era suficiente estímu'o, no i t - ' cadenetas, así como tsmb éa al 
;grabí reavivar sus energías? Y I fiu''os trt z 8 del paseo, 
no se contestaba a sí mismo, elu I diez a 01)3 ^  Ja n^ f d rugada 
con ¡diendo vergonzosamente 1Í 
teítación, la explicación... 
(Concluirá) 
|M»«"i»iiniii i iMnraM 
Teléfono de REPUBLICA 
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1 la Band« pn vincial amtrnizó un 
baile que, a tíf cir verdad, fué bas 
tante aprovcth do por el elemen 
to j ven. 
La fiesta ir rsenrrie dentro de 
la m,-yrr cordialidad y alegría, 
j sin qu? hubiera que lamentar nin' 
I gún incidente desagradable. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Maand la respetable señora 
aei airector de la B.baoteca Na-
cion»! aoa Miguei Artigas. 
— De Lugo el maestro üon NícO' 
iás Gurcia. 
— De Madrid ei tenie ^ te coronel 
don PaDxo Martín Alonso, recien-
temente aeatinado a esta Zuna. 
— De Oviedo el maestro don 
Fran.ibco loafUz, buen amigo 
nuestro. 
— De Madrid el estudiante Pepo 
GÓUÍ»,Z, 
— De América dei Norte, des-
pués de uaa ausencia de vanos 
años, regresó cou su seüjra c hi-
jo, nuestro paisano Augci Sai va» 
Oor, hij J aci íunciunano ae e&ta 
Auaiencia ooa Manuel. 
Nuestra coraial bienvenida. 
Han salido: 
Para Brouchaíes el laterventor 
de Hacienda Uon Luis Gasea. 
— Para Alcalá de la Selva don 
Antonio Buj. 
— Para Burgos la señorita Euge-
nia Casad... 
— Para S mta Eulalia la sefiorita 
Conchita Rodríguez. 
— Para Valencia, después de ha-
bar pasado unos días con su f ami 
lia, la beila señorita Rosario Va-
lencia. 
— Para Ceiia, con su familia, el 
oficial mayor del Ayuntamiento 
don Daniel L azuela. 
ONOMASTICAS 
H y, festividad de Nuestra S». 
flora dei Carmen, celebran su 
fi sta oromá^tica diversas damas 
y dimitas de nuestra sociedad. 
A todas alias envía REPÚBLI-
CA su carifiosa felicitación. 
VARIAS 
Se encuentra pasando unos días 
con su familia los SÍ ñores de Gó-
mez-PdStor, nuestro paisano y 
amigo el médico don Tomás Re-
món. 
— D ZaragozR se han trasladado 
a BroDchalcs don Jerónimo Pari-
do y su bella hija María Pilar. 
1 
P R E C - I O S D E S U S C R I P C I O N 
EnTemeLalmes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a imprenta editora de R E P U B L I C A 
oone en conocimiento del público en general que está proce 
P díenSo a una transformación en la mis*a y admite \ 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 30 
16 de julio de 1931 
AYUNTAMIENTO 
S E S I O N ORDINARIA 
Presidida por el primer íenien-
í ede alcalde don Manuel Ber-
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda. 20, Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
Honrando a 
un maestro 
Desde la feliz implanta-
ción de la República van 
\ ^ 4 ^ i s > f An:/>^> L A S LLAMAS DESTRUCTORAS 
>50 INCENDIO D E S T R U Y E TOTA1 Mei* 
nad y asistiendo los ediles seno-
res Arredondo. Fabre. Bayona, u r g i e n d o homenajes a la 
Bosch, Aguilar, Giner. López, j memor ia de aquellos precia-
Muñoz, Maícas 0). Noguera y ros ciudadanos que consa-
graron su vida a la gran Sánchez (A), anoche celebró se-
sión ordinaria el Municipio. 
Leida y aprobada que fué el 
acta de la anterior, quedaron 
Igualmente aprobadas las altas 
y bajas presentadas a los padro-
nes de arbitrios por concesiones 
de agua y varios documentos de 
Intervención. 
Quedó enterada la Corpora-
ción de la correspondencia ofi-
cial recibida, entre la cual figura 
una carta del Ayuntamiento de 
Blesa invitando al de la capital 
por si tiene a bien designar una 
comisión para que el próximo 
día 26 asista al homenaje que en 
honor del ilustre turolense don 
Miguel Artigas se celebrará en 
el citado pueblo, 
La Presidencia pronunció bre-
ves palabras para ensalzar la 
personalidad del señor Artigas y 
poner de manifiesto la importan-
cia del acto a celebrar en Blesa 
y la Corporación le autorizó pa-
ra nombrar la Comisión que de- tos d i ó g lor ia a Teruel , 
be asistir. 
Se designó al técnico señor 
Casinos para iniervenir en el re-
cuento de postes y palomillas 
que por alzamiento del Sindica-
to Eléctrico ha de realizar el T r i -
bunal Económico-Administrati-
vo. 
Gomo el sefio^- Bernad al ser 
elegido para el cargo de primer 
teniente de Alcalde y presidente 
de la Comisión de Hacienda era 
vocal de la misma, se acordó 
pase a ocupar este último cargo 
don Rafael Balaguer. 
Quedó adjudicado definitiva-
mente el arriendo del Frontón y 
cantina aneja a don Miguel de 
los Santos por el tipo de tasa-
ción. 
Fué nombrado don José Maí-
cas para ei cargo de segundo 
síndico. 
Se aprobó la segunda certifi-
cación de obras del alcantari-
llado. 
Vista una instancia de varios 
vecinos del barrio de San Julián, 
denunciando el entaponarniento 
de un desagüe realizado por 
don Lamberto Bellido y el peli-
gro que las fincas contiguas a 
la de este señor corren debido a 
la poca altura que la chimenea 
de su fabrica mide, se aprobó 
el informe del arquitecto dispo-
niendo la construcción de un 
canalón de desagüe y la eleva- che fresca-
ción de la chimenea. 
Autorizáronse las obras soli-
citadas por don Angel Arévalo, 
don Mariano Zuriaga, don Juan 
Alegre, üoña María Marín , don 
David García, don ttamon de 
Gracia y don Francisco Iñigo, i 
Terminado el despacho ordi-1 
nario, el señor Sánchez pregun-
tó a la Presidencia detalles so-
bre el nombramiento de vigi lan- ' 
les de arbitrios ya que tenía en-
tendido habían sido designados 
para dichos cargos individuos 
de fuera de la capital. 
La Alcaidía no pudo contes-
tar como deseara por haber he-
cho los nombramientos el señor 
Borrajo. i 
Los señores López, Bosch, 
Noguera y Sánchez se lamenta-
ron de que no se haya dado 
cuenta al Ayuntamiento de esos 
nombramientos. 
El sefi#r Bayona dijo que co-
mo esa designación es facultad 
de la Alcaldía, nada puede de-
cir el Concejo mientras dure la 
interinidad de los mencionados 
consumeros. 
Y no habiendo ningún otro 
señor que hiciera uso de la pa-
labra se levantó la sesión. 
obra pedagógica de educa-
ción social, y siendo la mú-
sica un medio excelente de 
exquisito refinamiento del 
alma, justo es reconocer la 
t i tánica y provechosa labor 
realizada en nuestra ciudad 
por ©1 llorado maestro don 
Vieente Fabregat, director 
que fué de la Banda muni-
cipal. 
A raíz de su muerte fué 
mi constante obsesión el so-
licitar se rotulara una calle 
con su nombre, y hoy lanzo 
la idea ai ser muchos lo» 
hogares turoienses que par-
ticipan de ia misma por ha-
ber pertenecido algún fami-
liar a ia Corporación musi-
cal que en tiempos no remo-
El excelentísimo Ayunta-
miento sufragó ios gastos 
del funeral y concedió el ni-
cho en que reposan sus res-
tos, y con ser ésto muy plau-
sible, es poco a m i parecer, 
es de justicia que, coaao 
complemento a i hermoso 
rasgo de los músicos de la 
Banda de costear con su pe-
culio una lápida en la man-
sión de los muertos, se rotu -
le una ca.ie colosando al 
efecto la inscripción en már-
mol, «Calle del Maestro Fa-
bregat». 
Lanzada la iniciativa, no 
es de dudar que pronto plas-
me en realidad dando con 
ello satisfacción al justo an-
helo de un gran sector de la 
población. 
AMBROSIO G. LACUEVA. 
Teruel, ju l io 1931. 
,1,38 Cortes C o n s -
tituyentes 
LA SESIÓM DE AYER.— 
SE SUSPENDEN LAS SE 
SIGNES HASTA EL 
SABADO 
Madrid, 16.—A las cinco 
de la tarde se abrió ia sesión, 
presidiendo Besíeiro. 
En el banco azul se sienta 
el señor Largo Caballero. 
Aprobada t i acia de la se 
sión anterior se procede a 
elegir, en votación por pape-
\ leta, los diputados que consti-
tuirán la comisión de examen 
de las actas de calidad-
Hecho ei escrutinio resul-
tan proclamados los siguien-
1 tes señores: 
j Miguel García Bravo, lo-
sé Buyila, Juan Caloí, Anto-
nio Lara, Matías Penal va, 
Manuel Hilario Ayuso, An-
drés Saborit, Teodomiro Me-
•néndez, Manuel Cordero, 
Fiorentino Martínez, Enri 
riqne de Francisco, Francis-
co Salazar, José Moreno 
Calvache, Venancio Sarria, 
Víctor Ayesta, Alberto 
Quintana, Ricardo Puertas, 
Amadeo Aragay, Jesús Ma-
ría Leizola y Angel Ossorio 
y Gallardo. 
El presidente invita a la 
comisión de Actas a que se 
reúna para proceder ai dicta-
men hoy mismo. 
Se suspende h sesión por 
unos minutos. 
I Se reanuda a las 7-50. 
! El señor Besteiro anuncia 
f 
que se va a elegir la comi-
sión de Reglamento. 
que en realidad no son actas 
protestadas. 
El ministro de Hacienda: 
El Gobierno tiene propósitos 
fundamentales, como acele-
rar en lo posible la constitu-
ción de la Cámara y resignar 
los poderes; pero para esto 
desea que haya el mayor nú 
mero posible de diputados. 
El señor Companys:—La 
propuesta de la presidencia 
mata la semana parlamenta 
ria, que conviene mantener. 
Lo más conveniente sería que 
no se reanudaran las sesiones 
hasta el martes., 
El señor Baeza:—No con-
viene dar al país esta sensa-
ción de interrupción parla 
mentaría. Con las actas apro-
badas debe constil uirse la 
Cámara. 
El ministro de la Gober-
nación:—Si lo desean ahora 
mismo puede constituirse la 
Cámara pero el primer acto 
parlamentario debe ser elegir 
la mesa definitiva. 
Se suma a la propuesta del 
presidente ante la impaciencia 
del país. 
El señor Baeza insiste en 
pedir la semana parlamenta-
ria y simultanear los debates 
con la discusión de actas y 
del reglamento para tener 
normas para la labor de las 
Cortes. 
El señor Besíeiro reitera 
su propuesta y lee las actas 
esta mañana a una comisión 
de jefes y oficiales de la 
Guardia civil y a los diputa-
dos electos de Santander, i 
Eo Trabajo 
Madrid, 16. — El señor 
Largo Caballero al conver-
sar con los periodistas en su 
departamento oficial, les di-
jo que había recibido a una 
comisión de cañeros y remo-
laeheros de Má aga y Alme-
ría para solicitarle que se 
resolviera el recurso que te-
nían presentado sobre la uni-
ficación de los precios de| 
ambos productos. 
También dijo que había'1 
recibido la visita del secre-; 
tario de la Comisión inter-1 
nacional del Trauajo. 
Y, por últ imo, hablando 
acerca del cooflicto d 3 Telé-
fonos, manifestó el ministro 
que este asunto llevaba ca-
mino de solucionarse satis-
factoriamente. 
Añadió que la Compañía. 
Telefónica había facilitado 
una nota en la que decía que 
continuaban las deliberacio-
nes entre los representantes 
de la Compañía y de los 
huelguistas. 
iístos, hoy, han desapare-
cido de las puertas de la Te-
lefónica no formaudos« ios 
grupos que allí se estacio-
naban. 
Kespecto a los otros con-
UN H O R R O R O S O  O l l MEN-
T E L A F A B R I C A D E H 4 R I N A S D E L O S S E Ñ O R E S 
IÑIGO, D E A L I A G A , OCASIGNÀNDO MAS D E 
260.000 P E S E T A S D E P E R D I D A S 
impias, que son 249, de ellaslflictos sociaies 6n 
once dobles, lo que hacen que cmdaiies esPañolas ^ ^ 
M A 
Se ofrece para criar en Celia María 
Pérez Lanzuela de 24 años de edad: le-
llillHliiilliillllWtlilllUlI iiiilliiiiiiiiillilllliiiiiiili'iilliiiifllllilillUUiMlll* 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vhatcla, 
director; Vicente í ranzo , 
Mar uel VUiéñjPafóel B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Fec^.d, José P^rdo 
Gayoso, P¿dro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Ánduj , José 
Soler, I uís Doporfo, Pz-
r»ro Vargas, Ramón F<-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
IIIHIII!llliil!ilUPIUII::!MII!!lW^^ 
sean 238. 
— Hay -que pronunciarse 
—dice— sobre una propues-
ta: la de Companys, la de Pedro Rico:—Puesto que 
todas las minorías están con- gaeza 0 ja mía> 
formes en los nombres de la E, sefior Companys: 
candidatura debiera evitarse 
a la Cámara una votación 
que habrá de durar cerca de 
una hora. 
El señor Besteiro*- No 
hay inconveniente. 
•Es-
toy dispuesto a retirar mi 
propuesta. 
El señor Besteiro: - -Man-
tengo la mía. ¿Hay lugar a 
votarla? 
Voces: —No, no ha lugar. 
El señor Besteiro: —^Se 
Que-
A d o q u i n e s 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizór; 
Anrelo Gauérr z. CAUDÉ 
Teléfono de REPUBUeB 130 
La Cámara lo aprueba por 
aclamación. votaj pueSj la pr0puesta ^ 
La comisión la integran:' la presidencia? 
José Ortega Gasset, Claudio; Rumores de aprobación. 
Sánchez Albornoz, Salazar E, sefior Besteir0: 
Alonso, Alonso de Armiño, da aprobada> 
Martín del Arco, Carlos 1 Se levanta la sesión hasta 
Blanco y Lu.s de Tap.a. » , sábado a las cinco ^ la 
el señor Besteiro:—La co-! tarde 
(misión no ha podido dictami-j 
, nar las actas protestadas. Se ! 
bn ios Ministerios 
, invertirá varios días en dicha ! GUERRA 
j labor. Como el Gobierno de -1 Madrid, 16.—El ministro 
¡sea que el Parlamento se de la Guerra, señor Azaña, 
constituya con el mayor nú- ha manifestado a los peno-
mero de diputados posible y distas que lleva en estudio 
además la presidencia estima varios asuntos de su depar-
que sería conveniente simul- tamento, entre ellos un de 
tancar lo de las actas con los creto para pasar a depender 
debates importantes, propon- del Ministerio de Fomento 
go se suspendan las sesiones la Cría caballar, 
hasta el sábado. j Dij0 también que había 
Pedro Rico:—Como hay firmado una orden reorga-
¡ 238 actas limpias puede cons- tizando la Jefatura de Avia-
jtituirse el Congreso. ¿Por ción. 
¡qué no se da la lista de las Respecto a la base de 
jactas limpias? Aviación de Tablada que 
El señor Besteiro:—Hay tenía noticias de 1» satisfac-
actas en las que falta sólo la ción y comportamiento de 
aportación de algú i docu- aquella oficialidad, 
mento y la comisión no sabe Terininó diciendo el señor 
en qué grupo colocarias, ya Azaña que había recibido 
van reduciéndose y que la 
vida social vuelve a sus cau-
ces de normalidad. 
ün tLacieeaa 
Madrid, 16.—Don Indale-
cio Prieto informó a los re-
porteros que había firmado 
un decreto creando la Junta 
del Consorcio del puerto 
franco de Barcelona. 
• E l ministro de Hacienda 
enseñó a los periodistas los 
nuevos sellos de la Repúbli-
blica; unos llevan las efigies 
de Pablo Iglesias y de Nico-
lás Salmerón y una alegoría 
de la República; otros lleva-
rán la efigie de P í y Margal!. 
Notas de Valencia 
CONFLICTOS SOCIALES 
Valencia, 16. —Aun siguen 
cerrados ios cafés y bares. 
Mañana, de orden del go-
bernador, se abrirán los 
mencionados establecimien-
tos sirviéndolos sus familia-
res, pues no se quiere entren 
esquirols ya que el asunto 
está en vías de solución. 
De los hoteles presenta el 
asunto peor aspecto ya que 
los patronos te resisten a 
aceptar las bases presenta-
das por la dependencia. 
A últ imas horas de ano-
che circularon rumores de 
que en Sagunto iban a asal-
tar la S derúrgica. 
Ante estas noticias se 
adoptaron medidas por las 
autoridades, pr -parándose 
fuerzas del Ejército para que 
se trasladasen a Sa6unto y 
declarar en aquella pobla-
ción el estado de guerr •. 
Los rumores no se han 
confirmado, teniéndose in-
Sobre las tres de la madruga-
da del día de ayer se presentó 
en la capital don Adolfo Iñigo, 
de Aliaga, solicitando auxilios 
para la extinción de un vorací 
simo incendio que dos horas 
antes se había declarado, con 
caracteres alarmantes, en la fá-
brica de harinas propiedad de 
!a razón social Iñigo Hermanos 
y el cual amenazaba con propa, 
garse a otras dos fábricas, una 
de electricidad y otra de hilados 
que se bollan enclavadas en la 
misma manzana, 
Sin pérdida de momento salió 
el tanque municipal con una bri-
gada de bomberos, el delineante 
municipal y el arquitecto provin-
cial don Juan Antonio Muñoz, 
copropietario de dichas fincas e 
hijo político de uno de los aso 
ciados. 
Las llamas favorecidas por el 
fuerte viento reinante envolvie-
ron en breves momentos ei edi-
ficio, ofreciendo éste un aspecto 
imponente. 
t i l vecindario, apesar de la 
falta de medios para atajar tan 
formidable hoguera, luchó de-
nodadamente logrando, tras fa-
ngosos trabajos, cortar el edifi-
cio incendiado del resto de la 
manzana de edificios, en los que 
como hemos anotado, están las 
fábricas de hilado y electricidad. 
El servicio de bomberos de 
Teruel prestó un valioso y eficaz 
servicio evitando que el fuego, 
que se había propagado a la te-
chumbre de la fábrica de hila-
dos, prosiguiese su desvastado 
ra labor. 
Los cuatro pisos de que cons-
taba la fábrica se desplomaron, 
así como también una de las pa-
redes laterales de 50 metros de 
longitud y unos 50 centímetros 
de espesor, produciendo una 
aterradora impresión. 
Los escombros alcanzaron 
varios metros de altura. 
El tanque funcionó sin cesar 
durante 21 horas, arrojando 
aproximadamente 194.000 liiros 
de agua. 
Para formarse una idea de la 
magnitud del fuego anotaremos 
que las maquinarias y traviesas 
de hierro de los pisos se veían 
candentes, y retorcidas como si 
se tratase del más blando ob-
jeto. 
De no haber cambiado la di-
rección del viento, que en un 
principio era favorable a los 
otros edificios, inevitablemente 
hubieran quedado destruidas las 
otras fábricas. 
Las pérdidas se calculan-se-
gún manifestación que nos ha 
tiecho ei señor Muñoz a su re-
greso—en más de 260 000 pese-
tas, desconociéndose las causas 
del incendio, aunque se cree ha-
ya podido producirlo un corla-
circuito. 
El edificio y maquinarla está 
asegurada, si bien en una canti-
dad bjstante inferior a las pér-
didas. 
De la fábrica instalada hace 
unos 10 años con material mo-
derno, sólo pudo salvarse una. 
pequeña cantidad de existencias 
de harina y escasos utensilios. 
Afortunadamente no hay que 
lamentar más desgracias perso-
nales que algunos lesionados 
levemente por quemaduras. 
Tanque y bomberos regresa-
ron esta mañana a la capital, 
habiendo dejado totalmente ex-
tinguido el monstruoso fuego, 
formes de que en Sagunto 
y en el Puerto reina tran-
quilidad. 
La huelga de empleados 
de Teléfonos sigue estacio-
nada. 
Han sido detenidos dos 
huelguistas por romper un 
cable de la linea de Madnd. 
Jtía la presidència 
Madrid, 16.—El jefe del 
Gobierno provisional de la 
República, recibió hoy, como 
jueves y según costumbre, a 
los representantes de la Pren-
sa nacional y extranjera, ma-
nifestándoks q u e reinaba 
tranquilidad en toda España y 
que por tanto no tenía ningu 
na novedad extraordinaria 
que comunicarles. 
El señor Alcalá Zamora les 
hizo ver las manifestaciones 
de entusiasmo y civismo que 
el pueblo había hecho con 
motivo de la sesión inaugural 
de las Cortes Constituyen-
tes, por lo que el Gobierno 
igual que él como jefe, esta-
ban agradecidos y orgullosos 
pues se dejaba entrever el 
magnifico resultado de esta 
Asamblea. 
Respecto del programa a 
desarrollar y sobre su conte-
nido no tenía nada que añadir 
a lo manifestado de una ma-
nera clara y sincera en el dis-
curso pronunciado por el pre-
sidente de la Cámara señoi 
Besteiro. 
«Cuando la Cámara esté 
cons t¡tu ida definitivamente 
—terminó diciendo el señor 
AlcaláZamora— pronunciare-
mos un discurso el señor Bes-
teiro y otro yo pa a entregar 
el Poder a la soberanía de 
las Cortes.» 
l a Asamblea del 
socialista 
Madrid, 16. — Probable-
mente la Asamblea del paríi# 
do republicano radical-socia-
lista tendrá lugar en esta ca-
pital el día 20 del piesente 
mes. 
Consejo 
Madrid, 16. — ManíJ»* 
viernes por la tarde, y e" ^ 
departamento de Hacienda 
se reunirán los ministros en 
Consejo. 
Sigue el ge 
Batet 
Barcelona, 16.—Aun no^ 
ha firmado el nombramiefl^ 
de sustituto del señor \J>fl 
Ochoa, siguiendo al mftfl| 
de esta Comandancia el % 
neral Batet. ^ 
Academia dísuel^  
Zaragoza, 16.—Ha ^ 
Idado disuelta y cerrad» j 
Academia General M i ^ ^ 
Los cadetes han ma^" 
a sus casas. 
